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го двигателя. Но поддерживать опре­
деленную температуру двигателя с 
высокой точностью на протяжении 
всей обкатки очень сложно, даже 
применяя специальное оборудование 
в связи с изменяющимися режима­
ми приработки, температурами ок­
ружающей среда, охлаждающей жид­
кости и т. д. 
Данное устройство позволяет 
сократить общее время обкатки за-
счет уменьшения времени измерения 
мощности механических потерь пу­
тём учета влияния температуры об­
катываемого двигателя на величину 
мощности механических потерь. 
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Под резанием почвы обычно 
понимают процесс отделения от по­
чвенного массива стружки в виде 
комков или слоев телами клинообраз­
ной формы. Такими телами могут 
являться сельскохозяйственные орудия 
или их элементы. Износ материала 
будет обуславливаться физическими 
и геометрическими свойствами тела 
и почвы. 
Исследованиям по износу контак­
тирующих поверхностей с/х элемен­
тов посвящено большое число работ, 
однако данная проблема остаётся ак­
туальной и сегодня [1]. Её решение во 
многом зависит от модели взаимодей­
ствия, которая бы достотоверно опи-
С , 
А . 
сывала процесс износа. 
В данной работе на основе при­
нятой модели абразивного изнашива­
ния проводятся некоторые исследова­
ния кинематических характеристик. 
Как известно, почва состоит из 3-х 
фаз — газообразной, жидкой и твёр­
дой. Реологическая модель такой сре­
ды представлена на рис. 1. 
Полная деформация в единичном 
объёме будет 
axsx + a 2 s 2 + а ъ £ г , (1) 
где СС, и £, концентрации и 
относительные деформации газообраз­
ной, жидкой и твёрдой фаз соответ-
W V А Д / A V > 
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ственно. Так как давление с/х орудий 
и машин на почву меньше 10 атм., то 
можно считать S2 = £ъ = 0 и дефор­
мирование почвы будет происходить 
только за счёт переупаковки жидких 
и твёрдых частиц, т.е. за счёт измене­
ния порового пространства. В изно­
се тел, взаимодействующих с почвой, 
основную роль играют частицы твёр­
дой фазы почвы. Очевидно, что твёр­
дость их намного выше твёрдости тру­
щихся поверхностей с/х элементов. 
Поэтому можно считать, что в про­
цессе взаимодействия твёрдые части­
цы не деформируются и не разруша­
ются. 
Реологическую модель с/х эле­
мента можно рассматривать без уп­
рочнения с 2 = 0 и с упрочнением 
С2 Ф 0 , рис.2. 
Уравнение состояния изнашива­
ющего тела в одномерном случае 
представим в виде 
е = <7\ 
1 1 I 1 I, -\ -— -—{к2+ц2е)т 
Рис.1 
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нических потерь обкатываемого дви­
гателя при данной температуре и ве­
личиной мощности механических 
потерь обкатанного двигателя при 
той же температуре назначается дли­
тельность приработки до следующей 
контрольной точки или окончания 
приработки. Чем меньше эта раз­
ность, тем меньше время, необходи­
мое для приработки обкатываемого 
двигателя. При этом становится не­
нужным ожидать достижения опре­
деленной температуры обкатываемо­
П А Н О Р А М А 
Рис.4 
V = JV2 +V2 
У\А V У \ЕХ ^ У\Г , 
(7) 
VLE COS А.. V = V гае VL 
Шоскость контакта тела i _ 1 парал-
лельнапрямой Г - Г ,шоскость контакта 
почвы 2 ' - 2 ' параллельна прямой 
2 - 2 , А —угол между плоскостями 
и 1 — 1 и 2 ' - 2 ' . 
При внедрении частицы в почву 
могут быть 2 случая: 1) частица полнос­
тью углубляется в почву и теряет контакт 
с поверхностью тела; 2) частица, остава­
ясь в зазоре, только частично внедряется 
в почву и упирается в твёрдую поверх­
ность (уплотнённая поверхность, камень). 
Во втором случае, если частица будет 
в зазоре, то возможно изменение усло­
вия А, < К2 на условие КГ<КХ. Тогда под 
действием силы F со стороны почвы про­
изойдёт деформирование поверхности 
тела (рис.5). 
Абсолютная скорость внедрения 
частицы в тело будет 
V = LV2 +V2 
У 2А -у ¥ 2RY ^ У 2СХ (8) 
гае V2EX = VLECONST. 
Для характеристики изнашивания 
используем линейную интенсивность из­
нашивания 
J = ^ L , (9) 
dL 
З д h е— толщина изношенного 
слоя, L — путь трения частицы. 
Приближённо можно считать, что 
RR DL ТГ DH V2E = — И V2 = — • DT DT 
Тогда из (9) и (10) следует, что 
К, 
J = 2Г 
(10) 
( П ) 
Заметим, что при отсутствии отно­
сительного движения частицы интенсив­
ность изнашивания равна нулю. Увели­
чение скорости переносного движения 
уменьшает износ тела, а возрастание от­
носительной скорости износ увеличи­
вает. 
В случае равномерного изнашива­
ния 
В этом случае 
»== F 
2к2 ' 
L = V2t+ L0> 
L0 —начальный путь. 






/2к2 (V2t + L0) 
Здесь интенсивность зависит от вре­
мени скольжения частицы по телу. 
Формула (14) представляет собой 
критерий изнашивания в зависимости от 
действия силы со стороны почвы F, пре­
дела текучести изнашивающего тела, его 
поступательной скорости движения, вре­
мени изнашивания t и начального пути 
трения L0 (обычно считают L0 = 0 ). 
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